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дитором вжито відповідні заходи (проведено претензійно-
позовну роботу передбачену пп. 12.1.1 цього ж закону) щодо стяг-
нення таких боргів, але вони не привели до позитивного наслідку.
Пунктом 4.5 ст. 4 Закону України «Про податок на додану вар-
тість» передбачається, що при збільшенні валових витрат у разі
визнання боргу безнадійним платники ПДВ не проводять коригу-
вання зобов’язань.
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ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ ЗА ФІКСОВАНИМ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМ ПОДАТКОМ
Механізм справляння фіксованого сільськогосподарського по-
датку, що сплачується сільськогосподарськими товаро-виробни-
ками у грошовій формі, визначає Закон України «Про фіксований
сільськогосподарський податок». Фіксований сільськогосподар-
ський податок (далі — ФСП) — це податок, який не змінюється
протягом визначеного цим Законом терміну і справляється з оди-
ниці земельної площі. [1]
Фіксований сільськогосподарський податок сплачується в ра-
хунок таких податків і зборів (обов’язкових платежів): податку
на прибуток підприємств; плати (податку) за землю; комунально-
го податку; збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за ра-
хунок державного бюджету; плати за придбання торгового па-
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тенту на здійснення торговельної діяльності; збору за спеціальне
водокористування. Інші податки та збори (обов’язкові платежі),
визначені Законом України «Про систему оподаткування», спла-
чуються сільськогосподарськими товаровиробниками платника-
ми ФСП в порядку і розмірах, визначених законодавчими актами
України.
Особи можуть бути зареєстровані як платники ФСП, якщо та-
кі особи є сільськогосподарськими підприємствами різних орга-
нізаційно-правових форм, передбачених законами України, се-
лянські та інші господарства, які займаються виробництвом
(вирощуванням), переробкою та збутом сільськогосподарської
продукції, а також рибницькі, рибальські та риболовецькі госпо-
дарства, які займаються розведенням, вирощуванням та виловом
риби у внутрішніх водоймах (озерах, ставках та водосховищах), у
яких сума, одержана від реалізації сільськогосподарської продук-
ції власного виробництва та продуктів її переробки за попередній
звітний (податковий) рік, перевищує 75 % загальної суми валового
доходу.
З цього випливає, що платниками ФСП: а) можуть бути під-
приємства, основним видом діяльності яких є сільськогосподар-
ське виробництво — за Класифікатором видів економічної діяль-
ності (КВЕД) коди 01.11.0-01.42.0 — або рибництво за КВЕД
05.01.0 та 05.02.0; 2) не можуть бути фізичні особи-пiдприємці та
особисті селянські господарства. Крім того, не можуть бути плат-
никами ФСП фiлiї юридичних осіб — тільки головне підприєм-
ство може сплачувати цей податок повністю за всі фiлiї (Лист
Комітету ВР з питань фiнансiв банківської дiяльностi «Щодо
сплати філіями підприємств фіксованого сільськогосподарського
податку» вiд 30.11.04 р. № 06-10/10-1296).
Об’єктом оподаткування для платників ФСП є площа сільсь-
когосподарських угідь, переданих сільськогосподарському това-
ровиробнику у власність або наданих йому у користування, в то-
му числі на умовах оренди, а також земель водного фонду, які
використовуються рибницькими, рибальськими та риболовець-
кими господарствами для розведення, вирощування та вилову
риби у внутрішніх водоймах (озерах, ставках та водосховищах).
Щоб зареєструватися платником ФСП або підтвердити цей
статус, сільгосподарське пiдприємство має до 1 лютого поточно-
го року подати:
1) загальний розрахунок ФСП на поточний рiк щодо всієї
площі земель, з якої справляють податок, до податкової за своїм
місцезнаходженням;
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2) звітний розрахунок ФСП окремо за кожною земельною ді-
лянкою до податкової за місцем розташування такої ділянки;
3) розрахунок питомої ваги доходу вiд реалiзацiї сільськогос-
подарської продукції власного виробництва та продуктів перероб-
ки в загальній сумі валового доходу (форма цього розрахунку за-
тверджена наказом Мiнагрополiтики вiд 22.11.07 р. № 818, а
методичні рекомендації по його складанню наведені у листі
Мiнагрополiтики вiд 26.11.07 р. № 37-27-2-7/18792) подають до
податкових органів за своїм місцезнаходженням та за місцем роз-
ташування земельної ділянки;
4) витяг з державного земельного кадастру про склад сiлько-
господарських угiдь та їх грошову оцінку — до податкових за
своїм місцезнаходженням та за місцем розташування земельної
ділянки [2].
Сплата ФСП проводиться щомісячно протягом 30 календар-
них днів, наступних за останнім календарним днем базового звіт-
ного (податкового) місяця, у розмірі третини суми податку, ви-
значеної на кожний квартал від річної суми податку, у таких
розмірах: у I кварталі — 10 відсотків; у II кварталі — 10 відсот-
ків; у III кварталі — 50 відсотків; у IV кварталі — 30 відсотків.
Платники податку перераховують у визначений строк загальну
суму коштів на відповідний рахунок місцевого бюджету за міс-
цем розташування земельної ділянки.
Облік розрахунків за ФСП сільськогосподарські підприємст-
ва здійснюють на субрахунку 64 «Розрахунки за податками», в
складі якого доцільно відкривати аналітичний рахунок «Розра-
хунки за ФСП» (якщо ФСП обчислюється виходячи із площ зе-
мельних ділянок, розміщених в одному адміністративному ра-
йоні) або кілька аналітичних рахунків (у разі обчислення ФСП
за земельними ділянками що знаходять в різних адміністратив-
них районах).
Отже, фіксований сільськогосподарський податок є альтерна-
тивним способом оподаткування аграрних підприємств. Щоб бу-
ти платником ФСП, основним видом діяльності підприємства має
бути сільськогосподарське виробництво або рибництво; сума,
одержана від реалізації сільськогосподарської продукції власного
виробництва та продуктів її переробки за попередній звітний
(податковий) рік, має перевищувати 75 % загальної суми валово-
го доходу; у підприємства у користуванні має бути власна та/або
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ОРГАНІЗАЦІЯ ПЕРВИННОГО ОБЛІКУ БІОЛОГІЧНИХ
АКТИВІВ ПРИ ВИРОЩУВАННІ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР
Традиційно зернові культури займають значну частину посівів
сільськогосподарських культур в Україні. Тому завжди гостро
стояло питання своєчасного документального оформлення гос-
подарських операцій, які пов’язані з їх вирощуванням. Особливо
актуальною проблемою стала організація первинного обліку в
рослинництві після набрання чинності П(С)БО 30 «Біологічні ак-
тиви», затверджений наказом Міністерства фінансів України № 790
від 18.11.2005 р. У першу чергу це пов’язано з необхідністю
оприбуткування зернових культур у процесі вирощування (до
збирання урожаю) на дату складання балансу.
В аналітичному обліку біологічні активи рослинництва відоб-
ражаються у вартісному та кількісному вираженні. При цьому їх
обліковують за видами (культурами) поточних біологічних акти-
вів рослинництва (посів зернових, технічних, овочевих і т.п.).
Ми вважаємо, що кількісно біологічні активи зернових куль-
тур на дату балансу доцільно відображати в одиницях площі, яку
вони фактично займають. Це обумовлено тим, що визначити їх
кількість (масу) практично неможливо. Крім того, це є економіч-
но недоцільним, оскільки у нашій країні відсутній ринок біологі-
чних активів рослинництва на стадії їх вирощування.
З огляду на вищесказане, проблемним є і вартісне визначення
таких активів. І, на жаль, в економічній та нормативній літературі
